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表21人1日あたりの食糧消費（戦前平均）と配給量・法外消費量
（1943-44）
戦前平均(1935･1937･
1939)
（カロリー ）（％）
戦時(1943/1944)
(カロリー ）（％）
~W;
米
米代用
小麦
大麦
裸麦
その他の穀物
大豆
その他の豆
甘藷
馬鈴薯
野菜
果物
砂糖
魚
肉
卵
牛乳
乳製品
油脂
海藻
雑（5％相当）
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????? ??? ???????↓???， 】
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資料：原表Table4('ITHEFOODPOSITIONOFJAPANII,13頁)、同Table
5（同、16頁)。
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器ず琵蔬弄穿f蜀嘉F鄙蕊
05,89（
95,22f
10,834
03,37（
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14,15〔
,3-207
.4『読売新聞」1943年4月7日。
傘5東京放送、1944年3月14日。
率61945年1月の日本の公式報告にもとづき、1943年の5％減と推測。
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表3日本本国の米穀供給と消費1939-1945
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1942-1943
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1944-1945
原注：。’非食用、消失、廃棄などを含む。
．2「東洋経済新報経済年鑑」1941年、148頁。
o3JapanTimesandAdvertizer，l5Marchl942・
筆者注：（1）原表Table25("THEFOODPOSITIONOFJAPAN'!,43頁）より作成。
（2）右側の供給・利用の欄は、石に換算した数値である（1石=0.15ﾄﾝ)。
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（?）
?? ??。 、?? ? 、??? 、 ?? 。
????、???????????、??????
?????。? 、 （
???
割当配給手段 日本在住
人口推計
('’㈹0人）
年間1人あたり消失
量推計・’
(石）（ﾄﾝ）
供給（1,000ﾄﾝ）
前年度
より持
越
生産 輸入 供給
合計
不足が感じられはじめる 1,242.2 9,633寧21,430.2 12,305
多くの地域社会で地域的
な割当配給が導入される
71,450仮定A
仮定B
1.08
1.10
0.158
0.161
593拳2 10，086．2
2,350
2,282.3
13,029
12,961
東京・大阪・神戸で割当
配給が制度化される
71,600仮定A
仮定B
???』
0.154
0.156
1,643
1,366
8,903摩2
3,400
3.200
????
946
469
1942年2月に全国的に割
当配給制度が導入される
71,750仮定A
仮定B
???』
0.149
0.152
2,771
2,085
8,055雲3
3,550
3,350
????
376
490
米代用食の割合が徐々に
高まる
71,900
72,000
72,000
仮定A
仮定B
仮定A
AB平均
仮定B
仮定A
AB平均
仮定B
0.98
1.01
???
)1
)3
)5
??????
0.143
0.146
0.133
0.136
0.139
0.132
0.135
0.137
3,388
2,292
74
4,()43
3,112
6,416
5,128
3,835
9,766寧4
9,197覇5
8,737箪6
2,200
1,750
???
1,400
1,100
800
15,354
13,808
16,071
14,990
13.909
??????
553
965
372
微
J◆､､
1年あたり
(トン）
791､603
950
369
350
625
?》?????』???
35
－
1,211,273
2,131,273
－
000
000
000
727
??、?????????????）???? ? 、 ??? 、???? 。? 、?? ??? ? 、?? 、?? っ ?。??? 、 ? ??? 、??? っ 。
???????、??????????
???? ??????、 ??? 「?? ? 」 ? 、?? ???? っ?? ? 。?? 、 ?? ?
一
○
ユ今
ノ、
その他豆類 砂糖
1日1人
あたり
消費.1
(9)
1年あたり
(トン）
1日1人
あたり
消費･’
(9)
1年あたり
(トン）
1日1人
あたり
消費蓮1
(9)
236,825 442,617
????
3,285
411
28
28
6,132
766
50
50
10
1
????
42.705
13,688
28
28
79,716
25,550
50
50
142
45
????
8,184
10．663
28
28
15,277
19,903
50
50
??????
15,823
16,036
10,556
28
28
28
29,536
29,934
19,704
50
50
50
15 31,819 28 59396 50 l妬
15 83,655 28 156703 50 281
178,360 293769 419
17 34,810 28 57334 40 81
17 143.550 28 236435 40 337
415,185
415,185
96,000
511,185
736.386
24,000
760,386
289
225
514
2
000
000
000
815
136
814
950
189
000
000
000
614
2,210
200
2.410
278
表4日本の食糧需給1943-44主穀類、野菜類、動物
グループ別
人口 1年あたり 1年あたり
(人） (トン） (トン）
非農家人口
｜特別重労働｜男
｜女
トー－－．-一一一一一唾一口一一・■一'■■'■-0,--◆'■－0■－－字一一口
｜ 重労働｜男
｜女
b一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一◆一一一一一一一・・一
｜老人60歳以上｜男
｜女
トーーーーーー一一一一・一一一一一一一一一一一一一◆一一一一一一一一一
｜ 子供’0-2歳
’3-5歳
’6-7歳
b一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一◆‘■･一一一一一一一=
｜ 青年’12-17歳
｜普通の消費者、軍人
農家人口
i子供10-7歳
Iその他、男女
消費量合計
米配給の代用品として消費
総消費量
食用以外の消費
総消費量
国内生産量
輸入超過（＋）／輸出超過（△）
総供給量
ストック増減．2
43,255,500
600,000
75,000
7,800,000
2,500,000
1,494,800
1,947,500
2,890,000
2,929.000
1,928,000
5,811,766
15,279,434
28,744,500
5,610,000
23.134.500
????????????????????????
??
????????????
????? ?????? ↓
??????????』
5,441,796
127,020
12,319
1,281,150
365,000
174,593
213,251
137,130
187,090
175,930
648,518
1,919,795
3,577,332
368,577
3.208.755
????????
??????????????????????
? ? ??
? ?? ?
????』?』 ??『
????????????????
? ? 』? ? ?
?? ??? ?
????』?』?』?
?｝?? ?
9,019,128
△527,741
8,491,387
1,321,000
9.812.387
820,381
125,619
946,000
222,000
1.168,000
原注：．l特別許可や非合法的な消費を含む、米代用の特別許可を含まない。
．2実際のレベルではなく増減のみに言及する。
筆者注：（1）原表Table26(!ITHEFOODPOSITIONOFJAPANI',44～46頁）より作成。
（2）17品目の内から上記の舶目を抜革して表示した。
??????、??????????????、 ??? 。?? 、?? ????〜????????。 、??、 ??? ?? 、?? ?????? 、?? っ ?? 、?? ?? っ 。?? ???? っ
????、?????????????
???? ??????? 、 ????
（?）
?? 、 、??
???
（?）
???、?????????????????????????。
???、?????、????「?????」???????????????????????。????、??
???? ? 、 ??っ?「??」??????、? ???????「????????、?????? ??」?? ? ? ? っ 〜 ? 、 ??? 、 ? ??? 、 ??????????、?? っ っ 。
?????????、????????????????????????????????、?????????
???? 。 ??? ??????? 、 ? 、 ??????? 。 ? 、 ー 、?? （??? ? 、 ? っ?? ）、 ??、??? 。 。 、?? ? 、 。 、?? ?、 （ ） っ 。
????、??????????? 、 ? ? 、
???? ?、?? ? 、?? ???? 。 、?、 っ 。 、
???
表5差引輸入量とストック増減1943-44年
(ﾄﾝ）
ストック増減
+1,131,613
＋235,944
+152,000
+2,815
+1,103
-600
+1,095
+189,614
+1,664
＋278,727
＋2,630
＋42
＋898
+1,050
米
小麦・大麦
大豆
その他豆類
甘薯
馬鈴薯
野菜類
海草類
果物類
+1,747,000
＋50,000
+920,000
+225,000
+100,000
＋81,400
+70,000
+200,000
+15,000
????????
砂糖
油
色
肉
卵
牛乳
乳製品
筆者注：原表Table26(!ITHEFOODPOSITIONOFJAPANII,
44～46頁）より作成。
?????????????、????????????。?? 、 ? 、?? っ（?）?（》?
???、???????????、??????????
???? ???、????????????????（ ）。 ?? 、 ?、 、?? ? 。?? ??????? 、 〜?? ー? 。 、?? ???? 、?? ? 、?? 、 ? ．?? ??? 、?? っ 。 ?????、 ?? 〜?? ー ? 。
???
表6府県別食糧過剰・不足.！
(1935,37,39年、消費に供された全食料の平均).2
年平均
過剰･不足
カロリー、
米換算
嬢2
（1.㈹0ﾄﾝ）
主要な過剰作物
*3
年平均過
剰･不足
カロリー、
米換算
率2
(1,MOﾄﾝ）
主要な過剰作物
事3
1人1日あ
たり平均
過剰･不足
カロリー
率l
（カロリー ）
1人1日あ
たり平均
過剰･不足
カロリー
摩l
（カロリー ）
九州 東海道
石川
富山
岐阜
三重
愛知
静岡
関東
長野
山梨
神奈川
東京
埼玉
群馬
千葉
茨城
鹿児島
宮崎
熊本
大分
福岡
佐賀
長崎
＋450
＋130
＋469
－14
－728
＋928
－158
????????
?????
?
??
?
?
? ?????????????? ?????????｜ 』
R
SP,FR,F
四国 －724
－811
－1，344
－1，965
＋96
－381
＋1,038
＋915
－125
－54
－261
－1，355
＋16
－49
＋174
＋147
高知
愛媛
徳島
香川
?????????? ???????? B
NB,FR
NB
W,NB
?
?，
????
?????? ???
中国
山口
広島
???
－16
－158
F
島根
岡山
鳥取
栃木
新潟
－296
＋127
－81
????
?
?
?
＋280
＋307
＋33
＋65
東北
近畿 福島
宮城
山形
岩手
秋田
青森
－210
＋250
＋231
＋24
＋325
－43
???????
B
R,B,F
R
SB,F,B
R
FR,F
兵庫
大阪
和歌山
奈良
京都
福井
滋賀
????????? ?
－305
－822
－60
－2
－245
－3
＋33
FR
北海道R ＋879 ＋285MG,SB,OB,IP
F,M,DP
原注：”l「過剰」と「不足」は、（1）各府県において穀物､および食用に供される産物（例えば､飼料･種子･製粉･屑肉・
流通過程の浪費、工業原料であり、各府県により定められる割合により算出されるものを控除する）の集計熱量、
および(2)消費の集計熱量(各府県ともに1人1日あたり2,270のunik)rmbasisで算出される)の差として定義される。
、2次の17の産物、米・小麦・大麦・裸麦・その他の穀類・大豆・その他のマメ類・甘薯・馬鈴薯・砂糖・野菜・
果物・魚・肉・卵・乳製品の合計である。これらの産物の総熱量は、カバーされない食料産物（油脂・鯨肉・水
産養殖など）を見込んで、各府県とも5％増加されている。
＊3注(1)に示されたように、しかし単一の産品として、算出される。実際に搬出された過剰は、府県間には特
定の食物消費の格差があることにより、算出された数値より大きいかも知れないし小さいかも知れない。
R：米、W：小麦、B：大麦、NB：裸麦、MG：その他穀類、SB：大豆、OB：その他豆類、SP：甘薯、
IP：馬鈴薯、V：野菜類、FR：果物類、F：魚類、S：砂糖、M：牛乳、DP：乳製品。
筆者注：（1）原表Table27(''THEFOODPOSITIONOFJAPANi',49～50頁）より作成。
（2）ブロック、府県の配列は原表通りとした。
一
一
○
（?）????????????
????、????????、???????﹈???????????????????．?????????
（?）
?﹈??? ? ???????? ???｜???????????????????。?????、??????????? ? ? ? ? 、 ?????? 。 ?、?? ? ? ??、?、 ?? 、? 、 ? ???? ?? 、?? ? 。
??、???????????????????、?????????、??? ? ?
???。
（?）?????????????、?????????????、??????????????っ???。?
????????????、????????????????????????????????っ???。
（?）?? ? 、? 、 ? ?
???? ????????????? 。 、 、 ??????? 、 、?? ????????? 。
（?）???? ? ? ???????、????? ??、?????????????????????
（?）
???? ?。
????????
???
????????????、??????????????、???????????????????????
?????????。「??????」?、??〜???????????????。?????????????、?? ??、 ? ? ???????????。???????????????????、 ?????? ? ?? 。（?）?????
???????、???????????????????????〜????????????????、???
??????????????、??????????????っ?。?????????、????????
??????????????????。????????????????、???????、????〔?????? 〕 ??????、???? ? ?。
??????????????????、????????????????。?????、????????
???? ?????、?? ? ???。??? 、?? ョ? 、 ??? ? 。?? ?? ? ??。 ? ??? ?
（?）
?、 ?? ェー ? 。
????????????（?）?????????????（?）
????
?????????????（??????）???????。???、???????????????、「???
（?）
?? ????????? ? 」 ? 、 ? ???????? ???? （ ） ???っ? ?（ ）。
???、???????????、????????????????。
????????????????????????、?????????????????????????
??????????。?????????????????????、????????????????????、 ? 、 ? 。?? ??????、??? 、 ??????????? ? 、 （??）?? 、?? 、 、 。
??????、??〔?????〕?????????????。??????、??????????、??
???? ??? ? ??????。???、???? ??? ?? 。 、 。?? 、 ???? 、 、 。 、
（?）
?? 、??? 、 。
????????
?????
（?）??????
??????????????????、???????????????????????。?????????
??、?? ??? ??????????????、???????????????????????????（ ? ）、 ? 。 ??????????????????、???っ?、?? ? 、 ? 、 、「 ? 」?? 。 「 」?「???????〔???〕 っ 」 ??、「 」 。
???、????????????????????。???、?????????「??????」?????、
???? ? ???」???? ? ??? ? ? 、 「?」 ?? 。 、? 、「
? 、 、? ?????????「???????
、 、 、 ?????????????。???、 ? ??? ??????。?????、 、 っ 。 ???、 ?、 「 」 「 」 ‐っ 。 、。
一
一
四
?????????????????」?、「?????????????」????????、??????????。
?????、?????、????????????????????????、???????????????
???????、??、???????、?????、???????、? 、 ? ???? っ ? ? ? っ 。
、 、 ? っ 。 ?、???????????ー
ッ 、 「 ?????」?????????。
?????????????????、????????????????????????????????
??????????????。??????????、????????????、????????????
（?）
??、 、 ? ? 。． … 、 ? 、??????????????????。 、、 、 ???っ?????????
（?）
? ?。
????????
一
一
五
注
??????????????????????????????、?????????????????????
?、???????????、???????????????????、????????????????????? ?。 〜 、 ? 、 ? 、?? 。 っ 、 ??、?????? 、 っ 、 、?? ? ???? 。
????????????????????、?????????????????????、? 、
???? ????? っ 。 、? 、 、 ??? 、 ? ? ????? ???????????? っ 。?? ?? 、 ． 」、「 」?? 。（?）?????『 ??? ?
????
???」（????ァ??、?????）???〜????、?? 。
（?）?「?????????????????????????
??」?? ?? ? ? ? 」
????
????、?????）、???〜????。?「??????? ??????????? ? ? ??」 ?? 』 、 ? ??）??、??。
（?）???（????）『?????????????〜???』
（???? ）、 ?? 「
???』（?????）??。
（?）????「????????????』（ ァ 、
????）? 、 ???「???????? 」（??????『???? ?? 」?、 ?）、 ? 『????〜?????」 ?? 、 ）?、??。
（?）????「??? ?「 ッ? 」??
???」『 ??? 」 。
（?）????「??????? ???? ?
???????』（ ? ?? 、 ） 〜??。?? ???? ? 、 っ?? ? っ ????? ? 。
（?）『????」??? ??? ?、 」。（?）『?? 」 ? 、「 」。（?）（、）「 ???? ??? ? ?」（『?
????????
??????????」〈「????」????〉）。「?????」 ???、?????? ? ????。?? ????? ?ー 。
（?）「????』???????????（??）、「??????
???」。
（?）『? ??」 ? 、「 ? ?」。（?）「????? 」 ? 、「 ?? ??
?????? 」。
（?）「????? （???????? ?
??? ? 『?
?」（「????」????）。
（?（?）『? ??」 ? 、「 」。（?）「? ?? （ ? 、「 」。（?）「????」 、「 」。（?）「? 」 ? （ ）、「??? ?
????」。
（?）「? ??」? （ 、「
???? 」。
（?）『????』? 、「
??、? 」。
（?）『????』?? （ ）、??
???? ???」。
（?）「? ??」 （ ）、「
一
一
七
??????????」。
（?）「????』?????????、「???????」。（?）「????』???? ?（ ）、「 ????
????」。
（?）「? ? 』? ? （ ）、「 ? ??」。（?）「??? 』? ? ???? ?
?」。
（?）「?? ?」 ? 、「 ??『? 」
???? ????」。
（?）??『? ? ? 』 〜?? 。（?）『? ?』? （ ）、「
??????」。
（?）『? ??』 ? ）、「
???? 」。
（?）『? ??」? ?? ? 、 」。（?）「?? ?』 、「
??」。
〔?〕
（?）『?? 』? 、「?
???? 」。
（?）「? ??』 ? 、「 」。（?）「?? 』 ? 、「
?????? ?」。
（?）『? ??」 ???? ）、「
へへ
5048
……
へ
47
…
へ
46
…
（?） （?）
へへへへ
43424140
…………
へ
39
へ
38
…
?????」。『? ? 」?????????、「?????????????? ?」。『? ?」 ?????（??）、「????、????? 」。「? 』 （ ）、「 ??? 」。『?? 』 ? ?（ ）、「 ? 」。『?? 』 （ ）、「 ?『?? 』 （ ）、「 」。?、? ?? （ ）、「 」。「??? ? ? ? 「???」 ? ）。「? 』 ? 、「 ???? 」。『? ?』 ? （ ）、「??? ?? 。 、「 ??? ? ? ??? 」 （ 』 ??? 、 、「 ??」）『? ?? 」 ? 「??? 」。（?）『 ? 」 ? 、「?? 」。「??? 』 、「
一
一
八
??????」。
（?）??????????????????、??????。（?）『??????』?? 、「 ??
????? 」。??、???????????、???? ??? ? ???、 ??? 。「 ? ????????????? ?」 ? 、 、「?? ? ??? ? ?? 」?? ? 』 ? 、「 ??? ? 。
（?）????、?????????? ?
???っ? 』 、「?? ??」）。
（?）『??? 」 ??? 、「 ??? 」。（?）『?? 」 ? ? 、「 ?（?）（?）「???」??? ?
?」。
（?）（?）「? 』 ? 、「
???? ??」。
（?）『????』? 、「 ????
??????」。 、「??」?? 「? 」?? 、??? ? 、「
????????
???????????????????」??、「?????? 、 」 ? ?? 』???? 、「 ??」）、??? ???? ? 、 ???? っ?。
???、??????????、???????????
??? ?っ 。 ???? ? 、 ??????、「 ???〔???〕 ?????、 」、「 、?? ?? 、?? ? っ ? 」?? ?、 ? 、「?? ?? 、 っ ?、?? 、 」?? ? 」?? ? ）。
（?）『??????」?????????、「????、????、
???? 」。
（?）『? ??」 ?????、「?? ?? 」。
???、 ?? 、?? ? 、?? 』?? 、「 ー
一
一
九
???????」）。
（?）「???」??????????、「??????????
?」）、『????」??????????、「?????????? ?」。
（?）「????」???????? 、「 ??
???? ???」。
（?）「????」? ?? ? 、「 ???????
???? 」。
（?）『???』 、「
????（ ） ? 」。????? ?? ?? ??? ??? ? 』 ? ? 、「??? （ ）? ??」。）
（?）『????」???? ?? 、「 ?
???? 」。
（?）「??????」?? ?? 、
???? 」。
（?）『????」 ? 、「 ? ??
???? 」。
（?）『? ?? 』 、「
???、 ? 」。
（?）「????」 、「 、
???? 」
（?）「????』?????????、「???????????
??????????」。
（?）『????』???????????、「?????????
???? 」。
（?）?? ?? 、 ー ?（
???? ???????????????????）???。 ?? 、 ー ?? 、?? ?? ???? 。 ??? ? ?． 、 ???? ?? 、 ??? ? 。 ????? っ 。????? 、?? ?っ 。 ?? ???、 ? 。??、?? 、?? 、? ??? ? 。 、?? 、 、『 」、『?? ?」、「? 」、『 』、『 」（ ）、『? ? ?』 。
一
二
○
?、?????????????、???、??????????? ????、 〜 ?、 ???????? ? ?? ， ? ??ー? ???、 ? 。?? 、 ? ? ???ィ??? 、?? ? 。
（?）?????、?????????????????????
???? 。 ?、?? ? 。
（?）??、?? ??? ?? ? ?? ﹈?? 、? ?。（?） ?、?〜? 。（?） ?、 〜 ?。（?）「 ? 」
??「???」?? 。
（?）??? ? ? 「? 」
???。
（?）??、?? 『? ? 」 「 」
???? ???????。
（?）???、? ? 、 ??
??????? ????。
（?）?﹈??? ? ? ?
????? ?? ? ． ? ? ?? ?《
????????
??????????????．???????、????? ー ?ー??、? ｜ ??? 、?? ? ???? ? 。?? 、 ? ??? （ ‐ ）?? 』 ??? ?。
（?）??、????ョ?????????????????、??。（?） ?、?〜 。（?） ?、｜｜ ????????????﹈????｜「、???。??
??????、「 ??? 、?? ???? ? ? 。?? 、 ? ??? ?。」?? ? （ ）。??、 ?? 、 「 」?? ?? っ 。
（?）??、??〜???。（?）（?）??、??? ????? ? 〕? 、 。
???、?????????????????????、
????（?）「?? ??? ? ?? ?? （?? ??、 ? ）?????。
????
